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DIVERSIDADE DE ARANHAS DE SOLO DE FLORESTA OMBRÓFILA DENSA SUBMONTANA 
¹Luam Leonardo Wisnieski, ²Cecília Luíza Cipriani, ³Gabriel Murilo Ribeiro Gonino 
Nosso objetivo inicial era efetuar um levantamento da biodiversidade de famílias de 
aranhas da Floresta Nacional de Ibirama, Santa Catarina, por meio de amostragens em 
campo. Porém, devido a pandemia de COVID-19, isso não foi possível. Assim, após 
adaptações, o novo objetivo foi executar um levantamento sistematizado dos estudos 
da araneofauna realizados no estado de Santa Catarina. Para isso, utilizamos uma base 
digital de reposição de trabalhos acadêmicos, e análise nas referências dos estudos 
encontrados. Utilizamos os termos de busca “araneofauna”; “Santa Catarina” e 
obtivemos cerca de 120 trabalhos. Foram separados conforme informações 
previamente determinadas (área de estudo e tipo de ambiente). Esta análise resultou 
em 11 trabalhos sobre a araneofauna no estado. Posteriormente, realizamos buscas nas 
referências dos trabalhos encontrados, utilizando os mesmos termos de busca. Onze 
novos documentos foram encontrados, totalizando 22 trabalhos. Os resultados parciais 
indicam que as macrorregiões mais estudadas foram o Oeste e o Sul catarinense. Em 
seguida apareceram a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí. Joinville, no norte do 
estado, aparece em 2 trabalhos, enquanto a região serrana foi citada em apenas um 
estudo. Houve 1 trabalho referente a todo o estado catarinense. A maior parte foi 
realizada em ambiente de florestas, seguido de rural e urbano, agricultura e um em 
restinga. Mesmo com o intenso uso da floresta no bioma da Mata Atlântica e a 
acentuada ocupação antrópica em áreas que deveriam ser preservadas, pouco se sabe 
sobre a araneofauna deste importante hostspot da biodiversidade. A escassez de 
estudos sobre esse assunto no estado é preocupante, pois muitas espécies podem ser 
extintas antes mesmo de serem catalogadas. Acreditamos que nosso trabalho contribui 
para o conhecimento e conservação da biodiversidade de aranhas, em especial no 
bioma da Mata Atlântica catarinense. Entendemos que novos estudos desta natureza, 
utilizando amostragens em campo, devam ser incentivados. 
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